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L E S  P R O M O T IO N S
Collège et de l’Ecole professionnelle
Un temps idéal a favorisé lundi les pro- 
[motions de nos deux grandes écoles supé­
rieures. Comme de coutume, deux cor­
tèges ‘formés fc la Prairie et au Collège se 
sont rencontrés à la place du Bourg-de- 
| Tour pour défiler ensuite devant les auto- 
iritéa cantonales et municipales massées» 
! avec leurs huissiers vers l ’Hôtel de Ville.
La Collège ouvrait la marche, précédé 
tfun peloton do gendarmerie commandé 
jar-te .itfivjor-Sohwitzguebel, de la musique 
de Landwehr, puis l’Ecole professionnelle, 
marchant dans un ordre remarquable, 
avec la musique d’Elite et un peloton de 
gendarmes sous les ordres du premier-lieu-; 
tenant Dunand.
Le cortège gagna le Victoria Hall par 
fia Treille et la place Neuve.
La Landwehr retourna avec les gendar­
mes chercher les autorité qui gagnèrent en 
cortège le Victoria-Hall.
Une nouveauté, un grand nombre de 
collégiens avaient arboré à leur bouton­
nière de. joyeux « Nenetté et Rintintin» 
>»ux couleurs genevoises. .
Au Victoria-Hall .
• ' -i . - 1 
Une /oue énorme emplit la vaste salle 
lorsque les autorités font leur entrée sa­
luées par un morceau d’orgue.
Sur le podium tout décoré, prennent 
place MM. H. Fazy président du Conseil 
d’Etat, H. Rosier, Gavard, Boveyron, 
Rutty, Mussard, conseillers d’Etat, Marc 
Peter, président du Grar.d Conseil, Gampert, 
président du Conseil administratif,.. Viret, 
conseiller administratif. Veresoff, sautieF, 
Buholzer, a ecrétaire du département de l’in 
•traction publique, Pons secrétaire du Con­
seil administratif, Bertrand, directeur du 
Collège. •' ; - ,■..?! ; • 1
La cérémonie a débuté ’ci’abôm!?^)!» un 
jeu d’orgue exécuté par M. William. Bas­
tard, organiste, puis par deux chœurs : 
La Cloche de C. Doret et Das alle Guggis- 
berger Lied, fort bien chantés par les élèves 
de la section pédagogique sons la direction 
de M. E. Bouvry.
Après la- lecture des rapports,. M. William 
Rosier proiionço un discours très remarquable 
et les élève» de la dïvijncn inférieure, sous 
la  direction de. M. P. Bratchi, chantèrent 
encore deux chœurs : Le mois de mai de 
G .Haffenhofer et Tout simplement de Ja­
ques -Dalcroze, |un nouveau jeu d’orgue et 
l ’on procéda à la distribution des certifi­
cats et des prix. .....
COLLEGE DE G E N E V E  '
division inférieure. V ile  A. Classe de M. 
Meylan. G. Sechehaye, E. Duperrex, E. 
Montandon, A. Dunant-, R. Nicole, A. Du- 
■pasquier, M. Borgeaud, R. Niquille, Ph. 
Vaucher, W. Geisendorf, H. Soulier, P. 
JBrachard, Ph. Steel. R. Saxad, O. Isenburg, 
R. Henchoz. —  Vlim e B. Classe de M. 
Riedlinger. 0. Roth, F. Klein, R. Golaz, H. 
Junod, A . Michel, R. Séchaud, H. Under- 
wood, A. Metaxas, P. Brand, B. Wehrli,
G. Ttfœsch, E. Favre, F. Soutter. —  VlIm eC. 
Classe de M. Constantin: J. Blaser, M. 
Lioltsos, G. Rochat, j .  Duchosal, R. De- 
Gouttes, B. Schatz, R. Archinard, W. Des 
mole, Ç.Dumarthera,y, II. Deferne, P. Hq- 
negger, R. Frapoili, G. Moret, IL  Müller,
H. Sviatzky. —  VÏIm e D. Classe de M. Flo- 
rinetti:.H. Coquillot, S. Lou'.ié, L. Garda, 
R . Moïen, H. Zbinden, M. Theuss, H. Schaub» 
A, Jaccard, A. Thévenaz, O. Bretscher,
G. Lagrange, P. Croisier, N. Popovitch. —  
Vihne E. Classe de M. Dégallier: P. Marti,
P . Chevalley, M. Dovaz, Ch. Boujon, R. 
Brevet» M. Reinheimer, P. Jaccoud» P. 
Coquillot, A. Chevigny, M. Mayor, E. Du- 
nand, A. Ritossa, E. Grimm, P. Epstëin, 
J. Barbaz. — VÏIme F. Classe de M. J. 
Pittard : A. Bassel, W. Junet, M. Klein, L. 
Ghisletty, E. Déjiaz, P. Alcala, P. May, 
Ch. Ballan^at, P. Grobet. —  VIme A. Classe 
de M. Coppcnex : E. Fernex, M. Demole,
E. Gaulis, H. Juge, M. Julliard., Ph. Dollin- 
ger, A. Bratschi, H. Necker, M. Fermaud., 
R. de Candolle, P. Mœrlen, Y. Choisy, 
L. Vaucher, Ch. Karagheusian, R. Audeoutl,
F . Martin, I,. Odier. —  VIme B. Classe de 
M. Yaux : B. Süsz, M. Divilkowsky, C. Giiot, 
J. Behdjet, J. Boucherir,. M. Béguin, A. 
Jacob, II. Piguet. —  VIme C. Classe de 51. Pa 
tois î M. Rosset, D. Nicolas, L. Schcen’aub, 
W. Réal, ÿh. Minkoff, Pli. Arnoux, P. Aubin, 
J. Regard. J. Heyman, A. Klein, R. W-œ- 
gali. —  VIme D. Classe de M. Courtois : 
A. Dupont, G. Rosier, A. Brandt. A. Béboux, 
A. Tchéraz, P. Sekusselé, T. Slatkine, P. 
Stornelli, E. Briquet, P: Bally. —  VIme E. 
Classe de M. Rochat : L. Lécuyer, W. Blenk,
A. B.'ceh, M. Weil, B. Dungyerszki, R. Clerc, 
J. Muelberger, J.;M. Duchosal, G. Dôrsaz,
F. Deccck, I. Flœrsheim, — VIme F. Classe 
de M. Dustour : E. Bovier, M. Schmidt, 
C. Bosscn, J. Libraeh, J. Wille, P. Cuendet,
H. Grardjean. —  Vme A. Classe d.e M. Thé- 
venaz : M. Bianchi, A. Cretton, J. Marteau,
, A. Tachauer, E. Frank, M. Rohr, R. Piccir.o,
B. Béguelin, H. Rey, F. Baud, P. Jeanm.onod, 
R. Frapoili, W. Dunand,. —  Vme B. Classe 
de M. Delafontaine : F. Wannev, G. Gébel, 
E. Meylan, E. Barde, P. Bastian, G. Moos: 
brogger, R. Reiser, F. Pach’ . A. Martin, J. 
Kœser, P. Baürdülon, L. Solo>.i. Ed. Buchet, 
P. Bonnet, F. d’Arcis. —  Vme C. Classe de M. 
T.-emaî ra : A. Spicher, A. Chevalley, M  Du 
iois, M. Peter, E. Nettelbeck, I:. Burger.er, 
i  Archinard, F. Meylan, A. Ambrosini. —  
l 'me D. Classe de' M. Juvet : R. Monney,
). SchrtRzel,.G.-Délétraz, E. Dubois, J. Haa*>. 
J. Chambord.on.. —  Vme E. Classe de M. 
Duboule : Ch; Binaz, R. Jeandin, L. Aranà, 
R. Genequand, Jr Ponnet, G. Barbey, J. 
Charvoz, R. Alvarez, E. Privât, L. Plan,
G. de Westfeld, F. Mottier.
Division supérieure. Section classique. 
tVme. Classe de M. Marti: R. Lecoultre, 
R.Brüstlein. W. Jung, P. Trœster. J. Bauml, 
M. Battelli. P. Denkinger, M. Wuilleumier, 
A. Fatio, R. Meylan, M: Droin, P. Emery, 
G. Fontannaz, W. Rambal. A. Dubois, J. 
Muret, G. van Muyden. —  ll lm e . Classe de 
.M. Tojetti : R, Godel, P. Charvoz, W. La- 
jeher, R. Guenin,’ A. Barbey, S. Aubert, P. 
Collait, A. Girinand, G. Vaucher, R. Barbey, 
O. Lacour, A. Genequand, B. Decorvet, G. 
'Poehon. —  IIme. Classe de M. Reverchon : 
A. Guenin, E. Martin, A. Borloz, A. Bernard, 
A. Duckert, R. Pacho.
' • Section réale. IVme A  Classe de M. de 
Ziegler: Th. Posterhak, G. Lobsiger, L. 
Fulpius, M. Chalumeau, E. Mazel, G. Nicôlasj 
A. Sauvin, —  IVme B. Classe de M. Babel • 
ÏÏ. Magnin, F. Davier, A.Berthoud, R. Woog," 
ffh. Siegfried, L. Maire, L. Michels, R. Ga­
lopin, F. Junod, —  IIIm e  A. Classe de 
M. Schenker : A. Mirimanoff, R. Ricndel 
P. Naine, E. Molly. -— IIIm e  B. Classe de M, 
Muller : M. Igützky, I. Géd'ance, E. Car. 
recchic^E. Durand., A. Küng, F. Folliet- 
A. Dépraz, R. la en bourg, O. Meylan, G, 
Graz. lim e  A• Classe de M. F. Grandjean : 
Mlle A. Champendal. A. Rothen, Mlle L. 
Hiller, J. Duvoisin, Mlle I. Bach, E.|Naz. 
J.’J. Bindschedler, I,. Billy, Mlle L. Char, 
Jkonnet, J.-L. Claparède, F. lîodeï. — /Im~ 
©. Classé de M. F. Qrandjean : Mlle A.
• Weiglé, P. Huber, R. Martin, M le R. De- 
pierre, P. Moynat, L. Baud, Mlle S. Chris- 
ïïçpegger
Secüon teclinlqua: IVnie A. Classe de 
M. Baatard : H. Piuz, M. Cameron, J.-J. 
Honegger, M. Piæffli, A. Galliand.. —  IVm eB  
Classe de M. Grosgmin, : R. Wahl, G. Bor­
dier, A. Minkoff, M. Meyer, G. Cayla, M. 
Silva, R. Chenevard. —  I IIm e  A. Classe de 
M. Le Grand Roy : J.-G. Peter, M. Zwicky,
D. Gazis, C. Mavio^ordato, G. Toumayeff, 
M. Dunanq, A. Yerontikos. —  I I Im e  B. 
Classe de M. Le Grand Roy : H. Favre, 
A. Peray, M. Rom^nowsky, IL  Kimmerlé, 
R. Jeheber, J. Weiglé, L. Lévêque, W. 
Hahn, A. Rodé, E. Brand, L. Chevallier, 
H. Bachofen, J. Schulé, R. Steinmann. — 
lim e. Classe de M. G. Bertrand: Ch. van 
Berchem, J. de Peidia-Garcia, M. Lacher, 
F. Arana, A. Duclos, P. Schlenker, J. Bres­
lauer, Ch. Boissonnas, G. Dériaz et R. Gi- 
routf ex aequo, F. Vagliano,
Section pédagogique. Wme. Classe de 
M. Wilmot. Section A : L. Dunand, J. 
Trœsch, R. Luthi, J. Panosetti, L. Dethurens 
P. Schneeberger, L. Guillermin, F. Borgeaud,
E. Durouvenoz, R.: Vemiory. —  Section B : 
L. Sauthier, R. Engel, G. Gaud, M. Kurz, 
A. Gorgerat, F. Faivre, Ch. Dufaux. —  I I le .  
Classe de M. Lescaze : G. Durand, M. Yung, 
Ai Compagnon, R. • Wittmann, Ch. Duche- 
min, G. Rochat, E. Donnier, E. Beer, Ch. 
Dufour, M. Kistei-, E. Preniet, F. Welti. — 
lim e. Classe de M. Schcondolmayer : G. Bo- 
rel, L. Gavard, E. Dottrens, W. Schöpfer, 
A. Ehrler, L. Tissot, L. Thormaz, F. Bri- 
chet, Ch. Berger, Ch. Perier, Ed. Boissonnas, 
W. Breithaupt, M. Jacquet, F. Graisier, 
M. Lachapelle.
Certificats de maturité
Section classique : H. de Cerjat, H. Gene­
quand,-Ch. Soutter, H. de Beaumont,
E. Mingot, H. Wôhlers, W. Rochette, J. 
Gandillon, A. SEUiquet, F. Wy -^s, M. Sués, 
W.' Bischler, F. Chodat, H. Mentha, J. 
Lacour, J. Olanesco, J: de Penh*-Garcia,
F. Gency, J. Hausser, A. Robert, M- Bé 
boux, J. Wagnière, J. Denkinger, F. Brooke, 
W. Pastouohoff, E. Guillermet, G. Berthoud, 
Ch. Foümet, J. Borel, B. M 'llet, H. Frei, 
I t  Jaccard, W. Dari*.
Section réale : E. Poncet, Mlle M- M'tller, 
H. Paillard, G. M let, D. Dami, J. Nitzberj», 
P. Perrero et Mlle H. Hiabowsky ex aequo, 
R.. Fischer, P. Christen, Mlle . L. Ringel­
mann, Mlle H. Honegger, Mlle È. Deuchler, 
A. Dufour, Mlle L. Châ'illon, Mlle Y. Broux, 
Mlle M  Choisy, H. K:ienhofer, Mlle H. 
Kassatkine, E  Dfsbiillet, I. Daïnow, Mlle 
O. da Roch», A. Weber, Mlle E. Ostrowsky, 
Stile'F. Kronstein, Stile’ F. Sehopfer, A. Eck, 
P. Bumat, A. Christen, P. Goümaz. j -  
Section technique'. G. Oumahsky, P  
Soutter, A. Köhler, A. van Berchem, U. 
Boissevain, H. Ferrero, E. Bindschedler,
F. Mrurice, R. Karlen, N. Yakoucheff, L. 
Linda, P. Dupont, N. Renibelinski, G. Her- 
rera, P. Bontron, R. Viquerat, R. Steiger, 
O. Oehoa, A. Coutau, A. da Rorha, J. Baï- 
coyano, P.Choffat, M- Schutzlé, A. Deutsch­
mann, J. Onu, B. Mvximovitch, 0. Schmidt,
G. Ducor, H. Berthier.
Section ‘pédagogique : E. Candaux, R. 
Dova*, Ch. Pierrehumbert, H. Chapot, 
Et Quiry, R. Gallay, F. Dottrens, P. Quellet, 
E. Moujan,. M. Argand, F. Jacquemoud, 
lu  Hodel, É. .Guibentif, W. Hiuenstein,
H. BcaumVr, W. .‘M’Jlér, L . Smüirx, J.' 
Schnüdt, F. Dumarthcray, F. Rieben. 
classée : Mlle V. Briquet.
Prix de concours
Prix Jacques Goll (accordé à celui des é'è- 
ves de Ire classique qui, pendant Tannée 
scolaire, a fait en classe les meilleurs travaux 
de français): ex aequo H. Genequand et 
A. Milliquet.
Concours de composition française (pritc 
Hentsch): (entre les élèves de la classe supé­
rieure de chaque section) : Section classique : 
1er prix, ex aequo, H. de Beaumont et Ch. 
Soutter; 2me prix, ex aequo, F. Brooke et 
H. Genequand; accessit, ex aequo, J. Den­
kinger et E. J lingot. —  Section réale : 2me 
prix, 311,le Y. Broux; accessit, Mlle F. Schöp­
fer. —  Section Uchniqne : prix, ex aequo,
G. Oumarisky et A. Kohler; accessit, L- 
Lar.da. —  Section pédagogique : 2me prix, 
E. Guibentif; accessit, ex aequo, F. Jacque­
moud et Emile Quiry.
Concours de diction fondation Alphonse 
Scheller) (entre les élèves de la classe supé­
rieure de toutes les sections) : 1er, ex aequo, 
Mlle E. Ostrowsky, et W. Rochette; 2me, 
ex aequo, J. Olanesco et A. Weber; 1er acces­
sit, ex aequo‘ D. Dami et A. Dufour; 2me 
accessit, Mlle Y . Broux. -—
Concours d'histoire nationale (prix Emile 
Dunant) (entre les élèves de la classe supé­
rieure de la Section pédagogique) : prix, 
E. Candaux; accessit, II. Beaumar.
Prix  Oillet (décerné à l’élève qui, dans 
chaque section, a obtenu le premier rang à 
l’examen de maturité) : Section Classique :
H. de Cerjat ; Section Réale : E. Poncet; 
Section Technique : G. Oumansky; Section 
Pédagogique : E. Candaux.
ECOLE PROFESSIONNELLE
lim e  A. Classe de M. F. Martin : M. 
Humbert, mention spéciale, L. Roll, G. Kind, 
L. Munari, R. Dubois, G. Hummel, L. 
Milleret, M. Petitpierre, L. Croisier, M. 
Iw'askiewicz, W. Raggenbass, N. Palrof, 
M. Gfeller. —  1 Ime B. Classe de M. Alf. 
Pasche : E. Poney, mention spéciale, F. 
Fiala, Ch. Milleret, E. Basse, Auguste 
Métrai, L. Laplace, E. Perréal, Ch. Helbling, 
E. Grandchamp, L. Ferrier. —  lim e C. 
Classe de M. Portier : P. Daillj- L. Birukof, 
E. Brodbeck, G. Dumont, Ch. Dufour- 
net, A. Gossauer, P. Gaillepand, G. Vuil- 
lermot, Ch. Umiglia, R. Francelet, Aug. 
Chevassu, A. Zumsteg. —  IIme. D. Classe 
de M. Divome : F. Chàvaz, R. Comis, 
M. Dracos, G. Mermillod, J. Seitz, A. Ober- 
lé, D. Rosas, W. Havard, J. Trussi. —  
lim e  E. Classe de M. Duperrex : F. Sting, 
R. Deluermoz, L. Fangazio, F. Charnu, 
A. Comamusaz, J. Cuehet, E. Notz, E. 
Duboin, G. Jacot, E. Wurlod, Aug. Ber- 
tuol, Ch. Zbinden. —  lim e F. Classe de 
M. Tiércy R. Campiche, J. Magasinier, 
H. Sanguinetti, Ch. Jayet, R. Cliamorel, 
.F. Séchaud M. Vaglio, P. Burdairon, F. 
Baussy, Ch. Brunner. —  Ire A. Classe de 
SL Cuendet : G. Jacquet, L. Tellier, L. Cla- 
vel, A. Wïrz, L. Jacquet, A. Boggio, L. Dé- 
rivaz, G. Genevard, G. Tarchini, G. Miurer, 
L. Kaufmann. — Ire B. Classe de M. Domp- 
martin : P. Bocchio, mention spéciale, 
Ch. Schmidt, R. Dueimetière, H. Marier, 
R. Chabert, L. Mirtin, L. Bischler, H. 
Rohrer, P. Berthoud. —  Ire C. Classe de 
M. Stœssel : E. Schnaidt, G. Hermann, 
R. Guény, F. Zuber, L. Heuby, D. Mon- 
nier, G. Bujard. —' Ire D. Classe de M- 
Biuquis : P. Bartholai, J. Garnier, H. Ral- 
lini, L. Liardon, L. M-îrmoud, L. Rastello, 
P. Besançon, C. Gerschwiler, Ch. Hen- 
rioud, E. Bouille, P. Yersin, A. Charrot, 
E. Bula, P. Toborek. —  Ire E. Classe de M. 
Loup : W. Vatter, O. Santoni, Aug. Buhl- 
mann, L. Dreyer, W. Bolle, E. Mélral,
E. Delafontaine, H. 8vpin. —  Ire F. Classe 
de M. Ch. Moser : J. Derippe, R. Métrail- 
Ier, H. Wuest, E. Golay, G. Philippin, R. 
Mercier, G. Pollet, E. Besonnet, R. Pittet,
F. Litaoby, U  Dnnwd, E. Küsfer, EU
Dupasquier, A. Dunant, E. Forestier, P. 
R'.-nck, M- Chapuis, F. Gavard, D. Dupin. —  
Ire 0. Classe de M. Ch. Burky : R. Com­
pagnon, A. P.iche, P. Aftolter, A. Bugnot, 
R. Henry, E. Schmid, H. Schira, G. Dcche- 
villy, 3t. Deluc, J. Trouvé, J. Casaubon. —
Ire H. Classe de M  Dubois : E. Beurret, 
Ch. S-hleger, Ch. Pasche, Ch. Blaser, L. 
M'nnet, A. Favey, R. Stœ.mnfli, A. Wxn- 
kelmann, R. Veihl, W. Ssrvet. .— Ire I. 
Classe de M. Ligotala : D. Bmstlein, men­
tion-spéciale, R. Bouchtruy, H._Bimpage, 
A. Taponier, H. Siry, E. Ducret, R. Pri 
gsm, G. Maury J. Cullaz, Ch. Geneyne, 
if. Ivetterer, E. Grütter, Ch. Félix, J. Ca- 
vallin. — Ire K. Classe de M. Lévy : E. 
Miillard, A. Zaninetri, L. ‘Roubach, L. 
Piaeentini, F. Bracco, F. Savary, F. H ’ rti, 
R. Veyrat, J. Erb, P. Fragnaud, Ch. Lu- 
quin. — Ire L. Classe de M. d ’Arcis : 
M- Poluzzi, P. Burri, M Pyihcn, M Ls- 
clerc, A. Tissot, G. Kohler, A. Dentand..
F. Brossiu. — Ire M .Classe de M. Treuthardt
G. Droz, 3t. Huguenin, L. Solety, J. Senn, 
J. Patek, F. Werthmann, Ch. Bær, F. 
Lsibundgut, A. Gay, E. Albsrtoni, Ch. 
Schæfer.
Prix offert par la Société des anciens élèves 
de l’Ecole professionnelle et de l’Ecole 
d’administration à l’élève de 2me année 
ayant obtenu les meilleurs résultats. 3* 
Humbesi.
Fondation Bauquis. A  l ’ élève de 2me 
année ayant obtenu les meilleurs résultats 
en français durant l’année : Prix, E. Besse, 
accessit : F. Fiala.
ECOLE D’A D M IN IST R A T IO N
Les certificats d.e la Mme classe ont 
été distribués le 22, mars 1918.
l l lm e  classe A. — P. S:hnaiat, mention 
spéciale (prix offert par la Société gene­
voise dés; fonctionnaires postaux), G. Dé- 
traz, mention spéciale (prix offert par la 
Société genevoise des fonctionnaires pos­
taux), E, Dupont, A- Miazza, A. Stégevand,
H. Vogt, J. Wagenknecht, G. . Pautex. —  
l l lm e  classe B.: 0. R>pp, mention spéciale 
(prix offert par la Société des anciens élè­
ves des Eaoles professionnelle et d’admi­
nistration, H. Chappaz, G. Karlen, G. 3t>r- 
bacher. —  lim e  classe A  : C. L in  gel, F, 
Hildipwnn.%—  lim e classe B  : F. Rolle, 
H. Mrrquis, F. Belly. —  Ire classe : F. Dû- 
voisin, A. Vincent, J. M iller, G. Pochon, 
P. Smguinetti, A. Bun'i, E. Kestenholz, 




Dans la règle, les coupons de la carte 
de lait doivent être remis au £ur et à mesure 
des livraisons de lait. Les personnes qui re­
mettent une carte ' entière aux laitiers le 
font sous leur propre responsabilité et à 
leurs risques et périls. I l est en tous cas 
interdit aux ménages de remettre plus 
d’une carte à la fois. Les talons doivent être 
conservés par les titulaires des cartes.
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Legs et dons ; 2me trimestre 1918
3t. iviïse Briquet, 500 fr., 3Clle 3Carie 
Renauo, 50, 3tL Louis Ch.-.-Ferd. Lacombe 
500, 3vn.e Vve Pellarin, née Cessant, pour 
orphelins 3000, pour orphelines 3000, Mme 
Baron-Subilia 100, don en souvenir du 
Dr Léon Revilliod 500, de 3i. Otto Wetter­
Jacob, de Saint-Gall, 200, de 3Cme Victor 
Guillaumet 100, de 3t. Charles 3üllet 2000 ; 
3tmes Edouard Bertrand 10, Darier-GIde 
20, Jeanne Loffet 25, trono placé à la salle 
dès mariages (ville de Genève), 1er trimes­
tre, 79,80; boîtes de la Semaine religieuse 
(2me semestre 1917) 440, vente d.e quatre 
tables de provenances diverses 00, St. Fer­
dinand Hodler, en souvenir de sa bourgeoi­
sie d’honneur, 18.000, anonyme (E. E.) 100, 
boîtes de la Semaine religieuse (1er tri­
mestre) 1093, 3t. Ad. Audéoud, montant 
d’une indemnité, 5, anonyme (L. M.) 50, 
3t. et Mme E. Blenk 300, appareillage 
Gardy S. A., pour apprentissages, 500, 
Zoveht 50, Jeunesse de la Jonction, vente 
de cartes postales (soirée du 2 juin) 20, 
M.' Névrouze, pharmacien, à l’occasion 
de sa naturalisation genevoise, 20, troncs 
de l’Université (1er semestre) 1,90, tronc 
du greffe du tribunal des prud’hommes 
(1er semestre) 7, tronc du greffe de la jus­
tice de paix (1er sem.) 53, troncs dB greffe 
des juges d’instruction (1er sem.) 40,80, 
tronc du greffe de la ccur de justice ci­
vile (1er sem.) 63,10, tronc de la caisse-de 
l’Hospice général (1er sem.) 23,65, taxes 
oie témoins abandonnées au tribunal de 
Ire instance (1er sem.) 64, 3CM F. Badel, 
W.-J. Favre et Druz, électriciens, indemnité 
d’expertise, 50. Total, 31.020 fr. 25 ; total 
du 1er trimestre, 64.110 fr. Total du 1er 
semestre, 95.130 fr. 25.
Nouvelle mobilisation 
des troupes du landsfurm
A  teneur de l’arrêté du Conseil féo’éral 
du 22 juin 1918 et de la décision du service 
territorial' sont mises sur pied les unités 
de lcndsturm.ci-après : .
Infanterie : Compagnie No I  du batail 
Ion o.e Iandsturm No 9 et compagnie No I I I  
du bataillon de Iandsturm No 10 : entrée 
au service, .caserne de Plainpulais, le mer­
credi 31 juillet, à 7 heures du malin.
Artillerie:. Compagnie du Train de land 
sturm No 7: entrée.au service, caserne de 
Plainpaluis, lu vendredi 2 août, à 10 heures 
cfa matin. • ' . T
 ^ Génie : Compagnie du Géiiie de londsturm 
No 7 : entrée au service, caserne de Plain- 
pakis, le mardi 13 août,.à 2 heures de l’a 
près-midi
Doivent se présenter : 1. Tous les offi­
ciers; 2Î Tous les sous-officiers, appointés 
et soldats, r. l’exception de ceux apparte­
nant aux- dusses d ’age 1866, 1867, 1868 et 
1SC9. ' ' 
i Dejmnd.es de dispense : Les demandes 
de dispense en cas d’absolue nécessité doi­
vent être adressées, apostillées par l’auto­
rité communale, aux commandants de ccm 
paguie.
Tous les militaires commandés doivent 
se présenter en tenue, à moins qu’ils ne 
puissent se rendre sur la place de rassem­
blement, sans courir un danger sérieux pour 
leur santé. Dans ce cas, ils devront fournir 
la preuve par certifitat médical, ' adressé 
sous pli cacheté, avec livret de service, au 
commandant de place, gare de Cornavin.
L?s hommes des compagnies d’infante­
rie 1/9 et 111/10 qui pour motif de santé 
demanderaient à être dispensés du se.'vice, 
devront se présenter a une visite ssnitaire 
qui aura lieu en caserne le mardi 30 juillet, 
à 2 heures dô l’après-midi. Seront seuls ad 
mis à cette visite les hommes porteurs 
d’une déclaration médicale accompagnée 
du livret de service. .
=  E C H O S
—  M. Boissier en congé.
Aprè.? ur.e absence de deux an», M. Gus­
tave Boissier, chargé d’affaires de Suisse 
en Roumanie, est .arrivé en Suisse eu congé.
—  C. G. T. E.
Nous croyons savoir que les billets à 
10 centimes seront rétablis le 15 juillet 
sur le réseau de la C. G. T. E. Seuls les par­
cours supérieurs à 2300 mètres seraient 
maintenus au tarif de 15 centimes.
Les réclamations justifiées cûf public 
n’auront donc pas été complètement vai­
nes, et c’est justice.
—  La frontière française entr’ouverte.
LaVfror.t jère française qui, dimanche der­
nier, avait été er.tre-bâflléo pendant douze 
heures, s’est de nouveau ouverte aujour­
d’hui lundi, de 7 h. du matin à 7 h. du soir.
—  Les- passages d’internés.
Lundi matin a passé, en gare de Cornavin, 
un convoi comprenant 488 soldats allemands, 
qui seront internés cian.s la Suisse centrale. 
Ce convoi est reparti à 8 heures.
— Affaires immobilière*.
Lss consorts Elpidine ont vendu à la 
S. A. des crayons Arquin, une parcelle à 
Carouge, fr. 53.000; Mme Aloy-so de Haller 
née Mallet, à 3t. G. Brocher, une parcelle à 
Céligjpy, fr. 4500; les consorts Barde à 3t. L. S. 
Günsburger une parcelle aux Eaux-Vives, 
fr. 85.000; Bt. J. H. Ferrier aux mariés Tap- 
ponnier et Louise Cogne, une parcelle au 
Petit-Saconnex,fr. 20.065; 3îme Renée Caro­
line Thorel née Stucker à Mme Rosa Bfazuy 
née Vuaillet, des parcelles à ChCne-Bougeries, 
fr. 51.000.
— A propos d’un cambriolage.
Les faite reprochés aux troi.s jeunes gens 
qui s'étaient introduit» dans une chambre 
de D’Hôtel Romand ne sont pas si grave g 
qu’on a bien voulu le croire au piemisr 
abord. Leur jeune âge gt leur Dagpé honnête 
entraîneront .pot» eu* totrte «gäulaence de 
h  luatiM "
Le banquet annuel 
de laSociété des Exercices de l'Arquebuse 
et de la
Lo banquet annuel des Exercices de l ’Ar 
quebuse et de’ la Navigation, cfui n’avait 
pu avoir lieu depuis quatre ans, a été repris 
samedi soir dans la splendide salle des Rois, 
où l’on comptait 350 participants. On re­
marquait à la table d’honneur MM. le colo­
nel Chauvet, président des- Exercices de 
l’Arquebuse, Gavard, conseiller d’Etat, Vi- 
ret, conseiller administratif, Bertrand, maire 
de Lancy, Meylan, président de la Fédéra­
tion des sociétés de tir de Genève, Berchten, 
président de la Société fédérale de gymuas 
tique Genève-Ville, etc.
M. Barbier, trésorier, a souhaité la bien­
venue aux invités et regretté l’absence du 
vice-président 3t. Ph. Serex et excusé 3t.- 
Ariste Robert, de la Chaux-de-Fonds, vété- 
"ran des tireurs.
M. Burdet, major de table, a mené la 
partie des discours avec beaucoup d’entrain.
3t. Chauvet a remercié les assistants d’ être 
venus aussi nombreux; il porta son toast 
à la patrie et aux Exercices de l’Arquebuse 
et de la Navigation.
Trè3 applaudi, ce discours fut suivi du 
Cantique Suisse.
3t. le conseiller d’Etat Gavard apporte 
à. cette société'lYppui du gouvernement. Il 
est très heureux que, supprimés’ depuis 
quatre ans, les tiré des sociétés puissent 
être repris, l’armée ayant pu constituer des 
réserves suffisantes d.e munitions pour la dé 
fense nationale. L ’orateur souhaite que
ces tiys, o l j t i e m a g r A i i * »  
années suivantes les jBêmes succès qu’avant 
la guerre. En terminant^ 31. Gavard, par­
lant de la guerre mondiale, espère que les 
principes du respect, de la parole donnée 
triompheront de la forcé brutale que nous 
ne pouvons et ne pourrons jamais appuyer. 
Ce sont ces principes de droit et de justice, 
dit l ’orateur, qui devront servir de fondation 
à la future société des Nations, pour le plus 
grand bien des grandes, et surtout des pe­
tites nations.
L ’orateur est vivement applaudi. Ont 
encore pris la parole M3I. Viret, conseiller 
administratif, Bertrand, 3Ieylan, et Berch­
ten. La soirée s’est terminée par une série 
de productions d’artistes et d’amateurs 
distingués, MM. Closset, Hermann, Vigny, 
Trosselli, Maillard, Beckmans, etc.
Mouvement ouvrier
Grève à la Motosacoche
Les deux tiers des ouvriers de la 3tolo- 
tacoche se sont mis en grève lundi matin. 
Ils réclament une diminution des heures 
de travail et une augmentation du salaire.
Le conflit est en voie d’arrangement. Les 
grévistes réclamaient 15 %  d’augmenta­
tion des salaires. On serait disposé à leur 
accorder 10 %.
ACCIDENT M ORTEL
Le jeûne Emile Bouvier, 9 ans, avait été 
renversé à la rue des Gares, par un cycliste, 
qui, lui-même contusionné aux reins, avait 
continué sa route. Un témoin de l ’accident-, 
31. Francfort, avait relevé l’enfant qui ne 
portait que quelques égratignures et lui 
avait donné des soins.
L ’état du jeune Bouvier s’étant subite­
ment aggravé,, sa mère fit appeler le Dr 
Reifer; celui-ci ordonna le transport de 
l ’enfant à la crèche des enfants au chemin 
Gourgas, où il est mort lundi dans la matinée.
La police a ouvert une enquête et recher­
che le cycliste.
Du blé aux cochons!
Un charcutier de la rue du Cendrier avait 
récemment acheté deux porcs à un marchand 
de bestiaux, 31. 31 werod, domicilié dans le 
canton de Vaud. Ces bêtes arrivèrent v i­
vantes à Genève samedi et furent trans­
portées aux Abattoirs où elles fuient sai­
gnées.
' E-i dépeçant les corps, les garçons bou­
chers découvrirent non sans surpriso que 
les cochons avaient été gavés chacun de 
plus de cinq kilos de blé... à dix francs le
La direction de poliée avisée de ces faits, 
ouvrit une enquête qui permit d’établir 
que ces cochons avaient été vendus à Mo­
rerod par M- Tobler, boucher à Genève. _
Alors que la population manque de pain 
nourrir des cochons avec du blé est un yéri- 
table crime. L ’antorité est du reste déci­
dée à sévir avec rigueur contre ces peu scru­
puleux individus.
Cuisines populaires genevoises
La Société anonyme des Cuisines popu­
laires genevoises!, à la rue Pécolat, vient de 
publier son 28me rapport. 1
L ’exercice qui a pris fin le 31 décembre 
1917 détient le record quant au nombre 
des rationB distribuées depuis la création 
des Cuisines populaires, soit depuis 28 ans.
En effet, il a été servi, au cours dô' l’an­
née écoulée, 8.444.144 rations, dépassant 
de plus de 960.000 les chiffres statistiques 
des exercices 1915 et 1916, qui, cependant., 
s’étaient considérablement accrus par suite 
des Tepas distribués c^ns les salles aux  
j Bftelheureux in.tçniég ét èvncuéa. tali
leur passage dans notre ville.
Abstraction fuite de ces chiffres excep­
tionnels, le nmximum avait été atteint 
lors de l’exposition de 1896, avec 1.096.791 
a tions.
Nous avons l’impression que la plupart 
nies clients nouveaux sont des ouvriers 
et ouvrières travaillant dans les usines d.e 
munitions. Les confédérés,, attirés d'rns 
"notre ville pp,r les gros salaires payés pour 
ce genre de travail,* femmes de soldats 
mobilisés et jeunes filles, également occu 
pées dans ces usines et ne pouvant, en con­
séquence, préparer leurs repas à la maison.
Au début cie l’année 1918, lors de la 
brusque cessation du travail dans les in 
dustries dites de guerre, qui a eu pour con­
séquence la m se à pied d’un nombre consi­
dérable d’ouvriers,. la .clientèle, a subite 
ment diminué dans une énorme propor­
tion et les statistiques publiées par la 
Caisse cantonale d’assurance-chômage ac­
cusent nn total de débours de 2826 fr. 10 
en billets de chemin de fer à des chômeurs 
et chômeuses quittant le canton pour al­
ler chercher du travail ailleurs.
CHRON IQ UE D’ART PU BLIC
La Genève de demain
Daprès la tribune du 4 Juillet beau­
coup de bruit 
Je vous prie de bien vouloir rectrater 
cette annonce la afin que cela passe à l ’édi­
tion du soir samedi 0 Juillet.
Nous avions fête de famille chez Mme 
Alfred'JAdam Rue 3Iasbou 4 nous avons 
chanté jusqu’à 11 h. % gentillement et 
■1011 pousser des cris de sauvage pour nous 
sinifier noctenbule. Je vous ferais savoir 
que le gendarme na pas repassé et na pas 
du intervenir à une deusieme reprise’ 
Un homme peu corecte et venu nons 
crier depuis sur la route grosse vache ma- 
quaque et cela le gendarme ne lui as rien 
dit aucontraire il la approuver en disant 
quand l on veut d.egoiser on ferme les fc- 
uêtre et à demander comment y sappelait 
comme vous le savez je n’ai Va? besoin 
de vous le dire. 31. le rédacteur à la qiielle 
je tient beaucoup rétracter vos écrit et 
le non de perturbateur et donc vous dite 
qu’une pétition se fait et que le régisseur 
ucus expulse tout cela et faux car l’homme 
qui a (ait incérer ces pàroles peut les re­
tirer car se n’est que par jalousie et grande 
méchanceté. Je croit 31. le Rédacteur, 
que vous aller réparer cette article sans cela 
je me vois obliger de vous faire rectrater 
cela à qui le doit.
31. Adam. Alfred. 
me 3Iasbou Plainpalais.
Les SportsDeux méthodesl a  ville de Zurich vient cie faire juger un 
concours qu’elle avait institué en vue de 
r réparer sa future extension sur la bore d’é­
tudes sérieuses et complètes des conuiticns i CYCLISME  
les p'.u.s-iaticnnelles et ies mieux appropriées 5 „> i_i. , » ,  „  . 
à son avenir. Nous aviens aussi opéié de cette f ^ , . . .  Pedals de St-Gervais 
manière à Genève tn 1S97, mais depuis lors j „  'l.’I‘ ,at(s de? °T°  Mometres : 1. Lequatre; 
les clrccnstarées se scr.t modifiées d’une fa- :i 7.' * : uter; 3. Lee; 4. Wj-ss; o. Hunziker; 
çon importante et de nouvelles condition? < S-, ® fc1re^ 1?°n).; . „ i  -r°  î  8' 
déviaient être prises en consicléiaticn peur ' Ve0 J foel; 10. Goulot. Klein a aban- 
as.surer ti.es solutions bien choisies d*s ques-1 0nn0,
tipr.-i diverses à îés.oudre dans l’intéiêt] Pédale carcugeoise
sénéral. j Voici les résultats de la course de 25 kilo-
jgjl'.ois du premier concours on avait aejivs mètres disputée sur le parcours Port-Noir- 
le “transfert de la gare principale cie Genève j Hermance et retour: 1. Louis Portigliati,
w  la rive gauche ci.e l’Arve ; il n’avait pas j en 41 minutes 15 secondes; 2. Carlo Salengo, 
encore eTé proposé son üansfert sur les ter ““ “  ,n ~ n * J "  ‘ '
rains lie Beaulieu; en r,'avait pas alors sengé 
à des bassins pour la navigation de Marseille' 
à Genève, ni à là jonction, ei.u Bhône avec le 
lac par un canal navigable; l ’éventualité du 
pnceny’nt de Ja Faucille, cie la jonction de 
cette nouvelle ligne avec le ri* tau < la 
Haute-Savoie^-poit par Anr.emarse, soit-par 
St-Jüîiep.,- n’avait pas été envisagée.. Tel’« 
ces faits nouveaux semblent nécessiter un. 
remaniement complet fies projets d’exten­
sion dans un périmètre étendu auteur de la 
ville.de Genève, et intéresser les communes 
suburbaines. A  nouveaux faits nouveaux 
conseils, dit la .sagesse des nations. Il y a une 
très grar.d.e analogie dans ce domaine en'rc j  
les conditions de Zurich et de Genève. L ’ex- ' 
périence d.e la grande ville de la Lûr.mat 
doit seivir à celle des bouts du Rhôr.o.
’ l  e concours lie Zurich comprenait ties so­
lutions à proposer pour :
1. les canaux de navigation de commerce, 
les ports, èt les territoires à réserver à l’ in­
dustrie ; '
2. lo développement des voies ferrées et 
des gares;
3. les dispositions pour les réseaux oie 
rues;
4. les réserves de-terrains pour des psfts, 
des places d’expositions, de sport et d.e jeux,
1’aménagcment des rives du lac;
.5. le mode de constructions à adopter et à. 
choisir suivent les quartiers;
’6. les dispositions à prendre spécialement j et Chenevière, en 2 h. 30 m. 13 s. ; 3. Lacustre, 
pour la, vieille ville "j | h 3t. Perlehnnn, en 2 h. 31 m. 06
32 m. 56 s. ; 
A. Mirtin, en 2 h. 33 m. 28s. ; 
6. Bengali, à 3t. Grisel, en 2 h. 35 m. ; 7. 
Mawb, è. 3;. L. Eynard, en 2 h. 37 m. 03 s.; 
8. Capricieux, à M. Glatz, en 2 h. 38 m. 28 s. ;
a  . j „ 9  1, -10 ■ " Ârn-
mis, en 2 h. 41 m. 35 s. ; II. Perchette I I ,  en 
2 h. 41 m. 47 s. 12. Ablette, en 2 h. 42 m. 
53 s.; 13. Aigrette, en 2 h. 43 m. 29 s.; 14. 
Tom T ilt. en 2 h. 44 m. 53 s.; 15. Gecko, 
en 2 h. 53 m. 22 s. Passe Partout est dis­
qualifié.
Rjmeurs Ire course, skiffs: 1. M- E. 
Candeveau en 6 m. 8 s.j 2. 3t. Robert.
2me course, yoles, débutants, et coupe 
M-reet 1600 mètres un virage: 1. Bonne 
Chance 3tM. Jacquard.-Vnillet-Kunz et Pet 
mann gagne la coupe Mucet en 8 m. 05. 
2. Maddon 3tM. Bontemps, de Pury, Bal 
mer et Yvyss en 8 m. 7 s..; 3. Clémente 
3CM Liechti 3terkt, Wemer et Clavel.
3,’u.p course, canoë à 2 rameurs juniors :
1. MM. Robert et Vaurillon en 9 m- 29 s.;
2. 3tM. Candeveau et Poujoulat.
4me course, canoë à 2 rameurs, 1. MM.
Riotton et .Cougnard, senior; 2. 3Bi- R.
en 44 m. 40 s.; 3. Armand Rennaz;-4. Fran 
çois Sallaz, 5. Adrien Bouquet (crevaison)
Le circuit vaudeis
Conrae hier, à Lausanne, cette épreuve a 
donné les résultats suivants : 1. Bignens, 
2. Reymoncl; 3. Demierrô; 4. Galii; 5. Gros­
julien; 6. Longo; 7. Bossy; 8. Guignet; 
Le Genevois Duret se classe 17me.
RÉGATES
Société Nautique de Genève
Résultats ties régates du 7 juillet au Creux 
tie-Gent hed :
Série 3 tonneaux : 1. Cypris, à SQI. Stalet 
en 2 h. 39 m. 27 s..
Série 2 tonneaux : 1. Hamlet, à 31. Lund 
gagne la va.sque Marc et en 2 h. 27 m.f 04 s:.
Série 8 m. 50: 1. Ci/nthia, à 3L Pietet-de- 
Rcchemor.t, en. 2 h. 20 m. 16 s., gagne la 
va; que Marcet, 2. Bamboula, à 31. A. Martin, 
en 2 h. 21 m. 05 s.; 3. Mélita, en, 2 h. 29 m. 
55 p.; 4. Chrysis, er, 2 h. 37 m. 08 s.
Série 4s : 1. Séchard, à 31. Divome, en
2 h. 48 m. 14 p.; 2. Marquise, à 31. Mar- 
kiew.'cz, en. 2 h. 51 ni. 52 s.; 3. Sans Atout, 
en. 2 h. 54 m. 50 s.; 4. Papillon I ,  en 3 h. 
12 n1.. -?9 s. ; 5. Etourdi, en 3 h. 13 m. 47 s. ;
6e sériez I. Fanfan, à 31. Poulaillon, en
3 h. 18 m. 51 s.; 2. Eurêka, à M. Coser.dai, 
er, 3 h. 19 m. 48 s.; 3. Louici, en 3 h. 41 m. 
45 s.; 4. Papillon I I .  en 3 h. 58 m. 11 s.
Série 6 m. 50 : 1. Thisbé, à M- C. A. Graf, 
en 2 h.20 m. 40 s. ; 2.Amourette, à MM. Bâtes,
On voit que ce programme était très rom-1 Ellen I I ,  à M. Lagier, en 2 h. 
plot. E t-ce qu’il ne devrait pas servir de 5. Ouistiti, à M. arti 1 
modèle à notre gouvernement, s’il voulait - - -  ■ • 
être prévoyant V N ’avons-nous pas lieu 
aussi bien qu’à Zurich,- de nous préoccuper
rées, nos gares, nos rues, nos places, comment 
seront reliés nos canaux et.nos ports aux li­
gnes de chemins de fen ? Nous nous en ire 
mettons aux C. F. F. ou aux fonctionna s 
du dtpc.rteir.ent des travaux publics, pour 
toutes ces questions. Savons-neu* pi les 
solutions qu’ils piéparent sent étudiées avec 
'agacité, dans un esprit large et piévovant ?
Ne voyons-nous pas traîner ces études de­
puis des années s an, s airiverà nn, tableau 
d’ensemble des solutions ? Est-ce qu’en ne 
présentant qu’une affaire, comme cello du 
Pont-Butin,, ou du Raccordement, sans sa­
voir comment les autres parties du pro­
blème s’y rattacheront on, n.e fait ras pa-sser 
la charrue devant les bœufs ? Quanti les 
C. F. F. présenteront-ils des projets pour 
la t ran- foi mat ion ou le transfert de la gare 
de .la rive droite ? Est-ce que nous allons 
laisser gâcher toutes ces questions en ne les  _
îé-oivant que moi ce au par moiceau ? Non, ! Marchand et Galland
il faut employer une autre méthode.
Si nous n’avons pas un gouvernement oui 
ache agir et qui veuille se montrer digne de 
notre confiance tn prenant les difficultés au 
collet, il faut.alors que l’opinion publique 
s’en mêle.
Eu.core faut-il que les autorités sachent 
profiter de l’initiative privéo et nc-la décou­
ragent pas. Nous savons qu’un, groupe de ci­
toyens étudie depuis plus d’nr.e année le 
problème de l’c-xtension de Genève et qu’il a 
remis il y a plusieurs semaines au Conseil 
d’Etat le premier résultat tie.ses tiavaux. 
On ne lui a pas même fait l ’honneur d’un,
5me course, 4 rameurs vétérans : 1 
Clemence : 3ÜVÎ. Choisy-Wanner Renaud et 
Cohenoff en 8 m. 34s. ; 2. Madelon : M3t. 
Riotton-3î-irchand-Pozzi-Cougnard 8 m. 44 s
COURSE A  P IED
Le meeting du F.-C. Genève
Il y r.vait un nombre respectable de 
s-peetsiteurs à la Tour de Balexert.
Le jury était composé de la. manière sui­
vante : 3Bt. Enneveux (Club Hygiénique 
de Plainpalais), Aug. Narindel (Club péd. 
de Phinpakis), H. Bulgaroni (C. A • G.) et 
F. Eihévenon. (F.-C. Genève) et le Dr
accusé de reception! Voila une îaison de « Messerli, président du C. S. A,., de Lau 
plus pour que ceux qui veulent assurer à 1 sanne.
Genève uri avenir o.e prospérité, d’oiure et | Notons que le record suisse de l’estafette




Alors qu’elle passait rue de la Corraterie, 
Mme Clarisse Oulevey s’est affaissée, en 
proie à''un malaise subit. Après quelques 
minutes de repos, 3Ime Oulevey fut recon-. 
duite à »on domicile, ruo de Canouge, 29.
— 3111e Louis a, Bédoni, couturière, est 
tombée sur le pont de la Machine. QVans- 
lortée au poste de gendarmerie des Trois- 
?erdrix, 3111e Bédoni reçut clés soins avant 
de regagner son domicile, nie du Temple, 32.
—  Accident de travail.
Un employé des C. F. F., 31. Constant 
31ichel, chef d’équipe, demeurant me tlo 
Fribourg, 7, est tombé d’un wagon, en gare 
de la petite vitesse. Blessé a la tête, 31. Mi­
chel a été oonduit à la clinique Yersin.
—  Câble rcnvui.
Un câble aérien de la C. G. T. E. s’ est 
ïonïpu au boulevard Georges-Favon. La cir­
culation des tramways a été, de ce fait, in­
terrompue pendant une heure et demie.
—  Feu de cheminée.
Un feu de cheminée s’est déclaré nie 
Versonnex, 3, dans l’appartement de 3Ime 
31arie Malerof. Les pompiers du poste per­
manent ont fait le nécessaire.
[ olympique a été ba.ttu par le Cercle des 
1 Sports athlétiques de Lausanne, dont l’é­
quipe a couvert la distance en 3’ 48” 4/5. 
Voici les résultats :
100 mètres. —  1. Imbach (C. A,. G.), 
12”  ; 2. Vonney (C. S. A,. L .) ; 3. Weber 
(C. A. G.); 4. ‘Hærry (F. C. G.).
500 m êtres. —  1. Imbach (C. A. G.) 1 
14”  1/5 ; 2. Muller (C. S. A. L.) ; 3. Bal­
ly (ici.) ; 4. Vetterli (Amical).
Estafettes olympiques, 1500 m., 800, 400, 
200, 100. — 1. C. S. A-, Lausanne ; 2. 
C. A. G. ; 3; F.-C. Genève.
Lss vainqueurs courent la distance en 
3’ 48” 4/5 (ancien record 3’ 54”  1/5, Young 
Fellows, Zurich).
Estafettes de Londres, 1600 mètres (200, 
400, 800). —  1. C. S. A. Lausanne, en 
4’ 6”  ; 2. F.-C Genève.
5000 mètres. —  1. Pemet (Signal), 17’ 
22”  1/5 ;2. Garin (Plainpalais), è. 3mètres ; 
3. Decorvet ; 4. Panchaud ; 5. Bally ; 6. 
Steiner ; 7. Argo ; 8. 3Iisson ; 9. Bæcrhli ; 
10. Weber.
INFORMATIONS FINANCIERES-
T ■ Genève, lundi 8 juillet
11 y  a peu d’affaires au marché des chan­
ges et rien d’intéressant comme mouve­
ment de courgi La tendance est résistante, 
Voici les cours :
Paris, 69,65- à 69,75 (— 0,05). Italie. 
44,05 (0). Londres, 18,88 à 18,92 (—  0 01), 
Allemagne, 70 (—0,10). Autriche, 42 (+0,10), 
New.York, 3,94 à 3,9S (— 0,01). Hollande, 
203,60 (— 0,20). Russie, 52,50 (— 1,501. ' 
Espagne, 111 (+0,75). Suède, 140 (Vf- 1^
Le billet français cote 70 à 70.50 et 1{ ' 
billet anglais 19,50 à 20,50. . i
Aux actions, marché nul. Les Chc-co- 
lats perdent 1 fr. à 359. La Saxon est in­
changée à 215, ainsi que la Totis à 770. 
Buen Tcn.o privilégiée 115. Charteren 16,25 : 
Séc héron priorité 86. Œrlikon. 350. Banqu» 
Nationale Suisse 485.
A ’ix obligations, les Ch. Fédéraux 3 y, %  
perdent 3 fr. à 723 ; la nouvelle obligation 
ô °o C. F. F. est demandée à 993, soit avec ’ 
une p: ime de 3 fr. Lo Japonais est fei me 
à 65„60. Le Turc débute à 203, puis revient 
en clôture à 201. Bulgare 5 %  215. Jura-: 
Simplon 354. Céd.ules Argentines 65,50 ’ 
(— 0,50).
**+
Nous entrons dans la saison des vacances,: 
et on s’en aperçoit à la bourse. Déjà quel­
ques habitués ont quitté nos parages à la 
recherche d.e l’ air pur des montagnes ou de 
l’eau fétide des cures. Ils peuvent bien se dire, 
en tous cas, ceux qui nous ont déjà quittés, 
qu’ils ne manquent pas grand’ehose et qu’ils 
sont mieux employés à s’amuser ou à S8 
faire du bien qu’à perdre leur temps à fré­
quenter une bourse où les affaires sont aussi 
rares que les oasis dans le désert.
C’est même le seul avantage des périodes 
d’inactivité complète comme celle que nous 
traversons actuellement : quand on prend 
des vacances, on le fait sans remords t*. 
sa .^s sciupule. -
Qu’ils sont loir.s les beaux jours d’antatt: 
où t-eux journées d’absence coûtaient quel­
quefois très cher parce qu’on avait manqué 
une occasion en n’étant pas sur place !... 
* * *
Société anonyme des arts graphiques (Sadag)f 
Gcnève-Bellegarde. —  Ls chiffre d’affaires 
réalisé pendant l’exercico écoulé s’e3t élevé, 
à 1 million d.e francs, laissant un bénéfice 
de 153.000 fr., que les actionnaires, dans' 
leur assemblée du 27 juin, ont attribué à 
fies amortissements et à des réserves pour, 
change.
Pour couper court aux bruits répandus 
dans le public au sujet de la nationalité de 
ses actionnaires, l’assemblée a décidé de 
transformer les actions au porteur en actions 
nominatives, dont les titulaires ne pourront 
être que Suisses, Françiis ou ami3 de la 
France. .
Rachat des chemins lombards. — D« 
Vienne : Etant donnés les résultats du der­
nier exercice qui, malgré l’élévation des ta­
rifs, se solde par un déficit de plus de 13 
millions de couronnes, la ville de Vienne- 
soulève la question du rach’.t par l’Etat 
de cette ligne, ainsi que de celle de Vienne- 
Anspa.ng, qui doit être prolongée jutqu’à 
Trieste.
Concimi. —  L ’assemblée qui doit statuer 
sur l’augmentation de capital de 40 à 50 
millions, est convoquée pour le 13 courant..
La dette de la France. — Au 31 juillet 
1914, la dette totale de la France était d» ■ 
34 milliards; au 31 janvier 1918, elle s’éle 
vait à 127 milliards. L a  chirge annuelli 
représentée par les intérêts de cette d.ettf 
s’ élèvait à un peu plus d ’un milliard en 
1914. Au 31 janvier -1918, cette charge cio» 
passait 5 milliards.
Assemblée générale d’actionnaires
9 juillet, Cie de VIndustrie électrique h 
mécanique, à Genève, au lccal de la Cham­
bre de commerce, à 3 h.. — , Filature dé
-«f- im «r r Ati i’ijao'
à 10 h..
10 juillet, Chunin de fer VMart-Chesiire*
à Bretaye, à Bex, à l ’Hôtel de Ville, à 4 11.
12 juillet, Ch. de fer (PAppenzell, à Héri- 
sau, au Casino, à 2 h.
13. juillet, Frcor. suisse d'Orfèvrerie (S. A , i  
à Pëseux, à l’hôtel de la Poste, à 3 h. — 
Savonnerie Locarno (S. A.), à Lcc-aino. 
au siège social, à 10 h. —  Société Heclriqut 
Olltn-Aarbourg (S. 4 .), à Olten, au sièjt 
social, à 4 h. 1/4.
18 juillet, Cie des Chemins de fer éleclriqut't 
de la Gruyère, à Bulle, à la salle du trib r. 
nal, à 3 h.
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Correspondance
Beaucoup de bruit
A la suite d’un entrefilet intitulé « Beau­
coup do bmit » paru dans notre numéro 
du 4 juillet, nous avons reçu la visite de 
3Itne A. Adam, qui conteste les exploits 
attribués à M- Alfred Adam. Mme A. nous 
adresse, d’autre part, une lettre rectifica- J 
tive avec prière d’ insérer. Nous nous fai­
sons un devoir de publier cette épitre, 
dont nous respectons et la forme et l ’or- 
Shographe t 
-Monsieur le Rédatteur,




Ce soir, à 8 h. 30, Maxime... allons ! 
spectacle offert par les artistes au bénéfice
du personnel.
Des scènes nouvelles seront données, 
i Dsii-ière représentation jeudi.
I AU KURSA AL
j Les brigands, même spectacle dimanche 
matinée et soirée.
L% première de La fille de Mada.m° Angot, 
avec 3Iilc Renée Duler, est fixée à jeudi.
LES CINtMAS
— Apollo-Théâtre. —  Le Prisonnier du 
Zenda; 48, Avenue de VOptra ; Les obsèques 
du regretté A. Lachenal.
— Jardin des Bastions. —  Cinéma gratuit 
en plein air, séances tous les soirs de beau 
temps, avec changement de programme 
chaque vendredi, f
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C. A. S. Concours de photographie
I l est ouvert entre tous les membres d.e 
a section genevoise un concours dans le buff
de îéur.ir les clichés nécessaires aux soirées 
de projections cie maj-s 1919, sur la région 
de Barbernie comprise dans la zone déli- . 
mitée, par la vallée du Rhône, de Siant-3Iau- 
rice à 3Iartigny, route et col de ia Forclaz, 
Trient, Tête-Noire, Châtelaid, frontière suis­
se, jusqu’au Zuah, col des Ofians, Pas ci’An- 




Bellegarde. — 31. D., directeur de l’usint 
de pierre blanche de Génissiat, a été an été» 
lorsqu’il descendait de son compartiment. 
M. D. était très connu dans notre ville où il 
venait presque chaque our. On ignore encore 
le motif de cette surprenante arrestation.
B., qui avait présenté à la Banque Koux 
un titre au - porteur plus que suspect, a «t f 
également arrêté et couduit à Nantua -
e
